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 Survey on Flights between Taiwan’s Taoyuan International Airport  
and Japan’s Iwate-Hanamaki Airport in 2014 Ⅴ： 
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原英子 2014 年いわて花巻空港台湾便就航に関する調査報告 
台北での岩手県認知度アンケート調査結果
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される。行ってみたい地域は、九州、北海道、沖縄につ
いて、東北は 4 位であった。 














・質問 12 では、岩手県に行ったことがある者が 8 名、行
ったことがない者が 16 名であった。 
・質問 13 では東北地方に行ったことがある者 9 名、行っ
たことがない者 15 名であった。 
・質問 14 は東北地方に行ったことがない者への質問であ
る。東北地方を知らなかったのは、12 名中 3 名、岩手県
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2河北新報社 2014「Rakeさん台北で東北 PR、感謝祭 19
日～」（「河北新報オンラインニュース」 
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141217_




3 岩手日報社 2014「東北の魅力 台湾で PR あすから
初の観光イベント」『岩手日報』2014年 12月 18日 
河北新報社 2014「Rakeさん台北で東北 PR、感謝祭 19
日～」（「河北新報オンラインニュース」
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141217_
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